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3-XU•l488.•"•t• dicho dia dieron t.l aeñor m~;~u-e:a de 
cadiz laa eaaaa d•l ••lsl)""<iu• aon en U!1l. 
ba_:Pre,.._ de la c~ll• .  ele gr&~daJ con oil.._ 
caaa que eata •nclm& d•lla d.o poaav.:--'f:in ·g!novea1 e otro 
cuerpo de caaa baxo <le - pmacipal aolo _ e loa otpoa cuer-
poa e on lo qutt tienen dentro dtt laa puerta• ;pñmwraa e 
que un porta.l._il\o que eat&. abierto paJ11!L otr~ t orpezuelo 
que e!t:.lva nwttd:e ert el d!e'h.o e~r.po ~a O.xt> lo cierre 
e queda de .f'llera •1 dicho corpezuelo-lo <Dt4l.l dix•-ron que 
dava.n en compenaa·e1on de la-• •••tta 4¡. val1tero. de quel 
dicho -aefior -.rqu•• tenia mereeíCl el• aua •lt•••1 enten-diendo • er c-ompliciero a au aerv1.e1o1 e -p.~ue 1-.. Q..iebaa 
e•••• d•.l valente!'e ·~ d1e;ron •1 t)Glll~dor -..,O:V de .leon 
por oonvenaneia qU.• entre elloa ovo ....... " -f~t:!lt -~
( Repa~., T.I, F.48.) 
llf!•t•••t!•!Miíil!l)íl4•t•I ' ~•---~~'W:el*·~~ ~,..., ·• - ~_ne1~eo 
de alcaraz Repartidor ea aua o dicho a ~dlxsron 
qu• por C)Jl&litQ •.1 a,.t\or comendador. mayor te-
rüa •.ñ&Iadt la e•• a-1 -.l.•r u;.o·ro v.üno 
ClU• ft1e· d .. ta el bd.ad e en t oo.o ;t.o .,. entraba • 
en f'lla•. de:l\t~o de su barr•ra a U ~rte de 
~ •no der.e~J • •l aefio:r :marqu•• de cadiz 
la ea•a ~ ·  'illletero, mQro aa1 m1amo vezino que 
fue duta elbdad1 con todo lo qu. 1• pcrtene-
eta e t•nia dont·ro de au barr·er& pGr merced 
de . aua altezaa1 • porque entr• el loa . ovo e on-
ven.ncia qu•l dicho aeñor marque• toma:'!~ e la. 
dicha e••• del sa:ler • el dicho a-eñor comen-
dador ._..,.ór l-a dieh». caaa d(,1 vaiet-ero • que · 
i.•i lpa d.ichoa Reprtidorea lo ae.ben • tienen 
po~ -e«Jíolt-• d<tl dicho • eño¡-. narqu .. f1rnllda de 
au nombre .ttn que .. "pareace q_ltol •• eontent:> cor.. 1•• diebaa caaaa de.l aaler e por elloa •• le 
dio pose!!ion eon lo '}Ue con ~llaa pidio que 
daban e dler.on al dicho ••ilor oom.ndador 1118.-
;¡or 1• po.ae•1on de laa diehaa c•••e del dicho 
valetero pril).eipa.lea e on todaa laa otr•• caaa.1 
queatan dea.tro de au ba!'K' ~ faata una puerte. 
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que ·~  a ~ p:~gu•ia que es . cleR1 bo el'l ~- o~ re. ~..;. 
• ·•~ iit l¡a ~"1• de, loa • ·•1.1-er• tt-ont•~o e·Ql\ otraa 
doa e•"a!:íl*e balto b la di:tha J\t•t-ta (!pX•'t'tltl cerra.,. 
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